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AZIZ NESİN DİZİSİ
60 KİTAP
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez I
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 2
Bütün Oyunları I
Hayvan Deyip de Geçme
Nutuk Makinesi
İnsanlar Uyanıyor
Bütün Oyunları 2
Yeşil Renkli Namus Gazı
İhtilali Nasıl Yaptık
Ah biz Eşekler
Gol Kralı
Mahallenin Kısmeti
Sosyalizm Geliyor Savulun
Bay Düdük
Toros Canavarı
Şimdi ki Çocuklar Harika
Kördöğüşü
Mahmut ile Nigar
Az iz name
Yüz Liraya Bir Deli
Damda Deli Var
Deliler Boşandı
Rıfat Bey Neden Kaşınıyor
Poliste
Zübük
Leyla ile Mecnun 
Sondan Başa
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz 
Merhaba 
Benim Delilerim 
Ölmüş Eşek
Kalpazanlık Bile Yapılamıyor 
Dünya Kazan Ben Kepçe 
Bir Sürgünün Anıları 
Vatan Sağolsun 
Borçlu Olduklarımız 
Bu Yurdu Bize Verenler 
Anıtı Dikilen Sinek 
Büyük Grev 
Aferin
Seviye On Ölüme Beş Kala
Salkım Salkım Asılıcak Adamlar
Hoptirinam
Maçinli Kız İçin Ev
Memleketin Birinde
Yedek Parça
İnsanlar Konuşa Konuşa
Korkudan Korkmak
Nah Kalkınırız
Pırtlatan Bal
Bulgaristan'da Türkler Türkiye'de Kürtler 
İt Kuyruğu 
Geriye Kalan
Sora Sora Cennet Bulunur
Rüyalarım Ziyan Olmasın
Hoşçakalın
Aşkım Dinimdir
Bütün Oyunlar 3
Bir Aşk var Birde Ölüm
Hazreti Dangalak
Taha Toros Arşivi
